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Международное Энергетическое Агентство прогнозирует, что к 
2050 году более половины систем отопления зданий будут снабжены 
аккумуляторами тепловой энергии на основе тепловых насосов.  
Одно из важных преимуществ использования тепловых насосов – 
использование для теплоснабжения потоков низкопотенциальных 
возобновляемых энергетических ресурсов (ВЭР) и природной тепло-
ты. Это значительно расширяет ресурсную базу теплоснабжения, 
делает ее менее зависимой от поставок топливных ресурсов, что 
весьма важно в условиях дефицита и растущей стоимости органиче-
ского топлива [1]. 
Теплонасосные установки позволяют рационально использовать 
электроэнергию в системах теплоснабжения. Расходуемая в тепло-
вом насосе электроэнергия замещает высококачественное топливо: 
уголь, природный газ и жидкое топливо.  
Основной смысл экономического вопроса в применении ТН за-
ключается в правильной и объективной оценке эффективности тако-
го замещения, как по расходу первичного энергоресурса, так и по 
уровню затрат.  
Применение тепловых насосов не сокращает централизацию теп-
лоснабжения, а переводит ее на более качественный уровень. При 
этом упрощается система регулирования подачи теплоты потребите-
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